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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Control de Créditos y su 
incidencia en la Morosidad de las empresas de venta de repuestos para 
maquinaria pesada en el distrito de la Victoria, año 2017”, la misma que someto a 
vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título Profesional de Contador Público. 
 
Tiene como finalidad demostrar que el control del crédito tiene incidencia 
con la morosidad de las empresas de venta de repuestos para maquinaria 
pesada, así informar sobre el factor riesgo y la formalidad del crédito, también 
sobre los clientes morosos y la consecuencia jurídica del impago de la deuda 
según el código civil. El cual permitirá a la empresa a realizar sus cuentas por 
cobrar en el momento idóneo.   
 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 
8 capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se presenta 
el marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se muestran 
los resultados de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo 
V, las conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las recomendaciones. En el 
capítulo VII y VII, se detallan las referencias bibliográficas y anexos: el 
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Resumen 
El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo analizar de qué 
manera el control de créditos incide en la morosidad de las empresas de venta de 
repuestos para maquinaria pesada en el distrito de la Victoria, año 2017. La 
importancia del estudio radica en la falta de control que existe en las empresas al 
momento de vender al crédito, ya que no siempre hay un evaluación económica 
del cliente que se le va otorgar la venta, y al momento efectuar el cobro se 
demoran en pagar, lo cual ocasiona la morosidad. 
La investigación se trabajó con la teoría de Enric Mane, prestigioso 
catedrático responsable del departamento de Impagados en la empresa 
Segestión, que realiza de manera completa y detallada el origen de la morosidad, 
el cual indica que desde tiempos ancestrales, es un fenómeno en las 
transacciones que el hombre realizaba, tales como el trueque o cualquier 
operación de compra y venta. 
El tipo de investigación es de enfoque cuantitativo de tipo básico de diseño 
no experimental de nivel correlacional causal, con una población de 50 personas 
del área contable en 11 empresas, la muestra está compuesta por 44 personas 
del área contable. La técnica que se usó es la encuesta y el instrumento de 
recolección de datos, el cuestionario que fue aplicado a las empresas. Para la 
validez de los instrumentos se utilizó el criterio de juicios de expertos y se sometió 
a confiabilidad mediante prueba piloto mediante el estadístico de Alfa de 
Crombach; la comprobación de las hipótesis realizó mediante la técnica 
estadística de la Regresión Logística por tratarse en la investigación de variables 
estadísticas cualitativas. 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que el control de 
créditos incide con la morosidad en las empresas de venta de repuestos para 
maquinaria pesada en el distrito de la Victoria, año 2017; ello implica que el 19.6% 
de la variación de la morosidad de las empresas de venta de repuestos para 
maquinaria pesada es explicado por el control de créditos. 
 
Palabras claves: Control de crédito, morosidad. 
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Abstract 
The objective of this research work is to analyze how credit control affects 
delinquency of companies selling parts for heavy machinery in the district of 
Victoria, year 2017. The importance of the study lies in the lack of control that 
exists in the companies when selling the credit, since there is not always an 
economic evaluation of the client that is going to grant the sale, and at the moment 
of the collection, they delay in paying, which causes the delinquency; In view of 
this, the present investigation works with two variables such as: Control of Credits 
and Defaults. 
The research was carried out using the theory of Enric Mane, a prestigious 
professor in charge of the Depayments department in the company Segestión, 
which carries out in a complete and detailed manner the origin of the delinquency, 
which indicates that since ancient times, it is a phenomenon in transactions that 
man performed, such as barter or any purchase and sale operation. 
The type of research is a quantitative approach of a basic type of non-
experimental design at the causal correlation level, with a population of 50 people 
from the accounting area in 11 companies, the sample is composed of 44 people 
from the accounting area. The technique that was used is the survey and the data 
collection instrument, the questionnaire that was applied to the companies. For the 
validity of the instruments, the criterion of expert judgments was used and 
submitted to reliability through a pilot test using the Crombach Alpha statistic; the 
verification of the hypotheses was carried out using the statistical technique of 
Logistic Regression, since it is treated in the investigation of qualitative statistical 
variables. 
In the present investigation it was concluded that the control of credits 
affects delinquency in the companies selling parts for heavy machinery in the 
district of Victoria, year 2017; this implies that 19.6% of the variation in the 
delinquency of the companies selling parts for heavy machinery is explained by 
the control of credits. 
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1.1. Realidad Problemática  
 
 
En una empresa, es necesario contar con el capital de trabajo adecuado y 
así seguir la cadena productiva de manera eficiente, es por ello que muchas 
empresas recurren a las ventas al crédito para poder facilitar el movimiento de sus 
mercaderías y brindarles a los compradores un financiamiento a corto plazo. Sin 
embargo, cuando se otorga una venta al crédito, se está asumiendo el riesgo de 
que esta deuda sea pagada o no. Este fenómeno es denominado como 
morosidad, la cual hace alusión al incumplimiento de las obligaciones de pago 
debido a un equivocado control en el área de crédito, como por ejemplo, una mala 
evaluación crediticia, un incorrecto seguimiento de la cartera y un deficiente 
procedimiento de cobranza. 
 
En este sentido, al no existir un sistema de control de créditos efectivo en la 
empresa, la cartera de clientes se puede convertir en morosa, lo cual generaría 
graves problemas financieros para la empresa. Para interpretar dicha variable, 
podemos mencionar el caso de España, uno de los países más afectados por 
este fenómeno. Debido a las falencias del área financiera, las compañías de dicho 
país están sufriendo una constante dificultad para ejecutar los cobros de sus 
ventas al crédito a sus clientes, lo que genera falta de liquidez y pérdidas a la 
empresa. La mayoría de estas empresas consolidadas en su rubro, destacan por 
tener una buena área de marketing y un alto índice de ventas en su haber, sin 
embargo, presentan aplazamientos en sus pagos y una alta tasa de morosidad.  
 
Por otro lado, en el plano nacional, las empresas coinciden en que la mayor 
parte de la morosidad es temprana, registrándose en un periodo cercano a la 
última fecha de pago, es decir, se demoran en pagar pero lo hacen. Las empresas 
de venta de repuestos para maquinarias pesadas, ejecuta dos tipos de 
transacción: las ventas al contado y al crédito. La misma, presenta actualmente 
problemas de liquidez que dificultan la operatividad diaria y el correcto 
desenvolvimiento de sus operaciones, esto se debe al alto porcentaje de 
morosidad que presentan sus clientes y un ineficiente manejo de las políticas de 
crédito. 
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Frente a este problema de morosidad en las empresas del sector 
comercial, es necesario establecer nuevas políticas y sistemas de control que 
permitan a dichas organizaciones reducir el riesgo de morosidad en su cartera de 
clientes, con la finalidad de evitar problemas de liquidez y solvencia, y que por el 
contrario, ayuden a mejorar la rentabilidad de la empresa. 
 
1.2. Trabajos Previos  
 
Se encontraron las siguientes tesis en las universidades: Universidad 
Nacional de Trujillo – Perú, Universidad Privada Antenor Orrego  – Perú, 
Universidad San Martín de Porres - Perú, Universidad Regional Autónoma de los 
Andes  – Ecuador, Universidad Técnica de Cotopaxi - Ecuador, Universidad 
Técnica Estatal de Quevedo - Ecuador. 
 
Lizarraga (2013) presentó la tesis titulada: “Gestión de riesgo de crédito y 
su influencia en la morosidad de las cooperativas de ahorro y crédito no 
autorizadas a operar con recursos del público de la región La Libertad”, para optar 
el título de contador público en la Universidad Nacional de Trujillo – Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar la 
incidencia de la gestión integral de riesgo de créditos en la morosidad de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a operar con recursos del 
público, de la región de la libertad”. 
 
El autor concluye que en relación al índice de morosidad, la cooperativa 
Parroquial San Lorenzo Trujillo Ltda. N° 104 se encuentra por encima del 
promedio del sector, manteniendo un alto nivel de riesgo y poca certeza respecto 
a la recuperación de créditos, esto se debe a que no implementan contratos y/o 
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Uceda & Villacorta (2014) presentó la tesis titulada: “Las políticas de ventas 
al crédito y su influencia en la morosidad de los clientes de la empresa Import 
Export Yomar E.I.R.L, en la ciudad de Lima periodo 2013”, para optar el título de 
Contador Publico en la Universidad Privada de Antenor Orrego – Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar si las 
políticas de ventas al crédito influyen en la morosidad de los clientes en la 
empresa Import Export Yomar E.I.R.L.” 
 
El autor concluye que las políticas de ventas al crédito si influyen en la 
morosidad de los clientes de la empresa Import ExportYomar E.I.R.L. del año 
2013, según evaluación y análisis a una muestra de 100 clientes, se determinó 
que la morosidad, es a consecuencia del incumplimiento de los requisitos 
normados en las tres políticas de créditos establecidas por la empresa.  
 
Huertas (2015) presentó la tesis titulada: “La colocación de créditos 
MYPES y su relación con el nivel de morosidad en el sistema Bancario Peruano 
del 2010 al 2014”, para optar el título de profesional de Economista en la  
Universidad San Martín de Porres – Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar si los 
procesos, políticas y procedimientos crediticios, que mantenían los bancos para el 
segmento MYPE del 2010 al 2014 generaron un aumento del nivel de morosidad 
de los bancos peruanos. 
 
El autor concluye que se dio un incremento considerable del ratio de 
morosidad en el período de Octubre del 2010 a Diciembre del 2014, este 
incremento del indicador de mora radicó en los procesos, metodologías y políticas 
crediticias bancarias del segmento las cuales influyeron significativamente en el 
aumento de la morosidad al mantener criterios de evaluación y metodologías 
inexactas que no se basaron en un análisis financiero minucioso.  
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Plaza (2015), presentó la tesis titulada: “Modelo de crédito – cobranza y 
cartera vencida en la empresa Corporación López Villagómez CIA. LTDA”, para 
optar el título de ingenería en contabilidad superior, auditoría y finanzas CPA en la 
Universidad Regional Autónoma de los Andes – Ecuador. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Diseñar un Modelo 
de créditos y cobranzas para mejorar la recuperación de cartera en la empresa 
Corporación López Villagómez Cía. Ltda., en Santo Domingo, año 2014.” 
 
El autor concluye que la compañía no cuenta con políticas específicas y 
procedimientos adecuados para el efectivo otorgamiento de los créditos lo que 
generan series de morosidad en la compañía, también nos manifestó que no 
cuentan con el personal adecuado y responsable en el Área de Créditos y 
Cobranzas ya que la empresa distribuye los productos a nivel local y regional 
entregando el 90% de las ventas a crédito. 
 
Calvopiña (2015), presentó la tesis titulada: “Gestión de crédito y cobranza 
y su incidencia en la recuperación de cartera con plan alternativo y manual de 
procedimiento para la cobranza en el almacén innova en el cantón la maná 
provincia de Cotopaxi en el período 2013”, para optar el título de ingenería en 
contabilidad y auditoría CPA en la Universidad Técnica de Cotopaxi. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Elaborar un manual 
de procedimientos y Plan Alternativo para las Cobranzas en el Almacén Créditos 
Innova en el Cantón La Maná Provincia de Cotopaxi, Período 2013”. 
 
El autor concluye que se debe de contar con un personal capacitado para 
que realicen un control y análisis de récord de pago a los clientes en cada periodo 
antes de otorgarle otro crédito que reguarda da la estabilidad económica. 
 
Además concluye que la utilidad de Manual de Procedimiento y el Plan 
Alternativo para la cobranza permitió cumplir con políticas de procedimiento para 
la realizar la recuperación de cartera vencida en el Almacén Créditos Innova. 
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Oña (2015), presentó la tesis titulada: “Gestión de crédito y cobranza y su 
incidencia en la recuperación de cartera vencida de la cooperativa de ahorro y 
crédito virgen del cisne, cantón la maná, año 2014”, para optar el título de 
ingeniería en Gestión Empresarial en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Analizar la gestión de 
crédito y cobranza en la recuperación de cartera vencida de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito “Virgen del Cisne” en el Cantón La Maná, Año 2014.” 
El autor concluye que el procedimiento de cobranza aplicado en la 
actualidad es mediante llamadas telefónicas y envío de mensajes por celular 
dentro de los 15 días del vencimiento, y además se verificó que transcurridos 15 
días de atraso de los clientes, los asesores deben ejercer su función, 
demostrándose que dicho método ha resultado ser eficaz, sin embargo se estima 
que se le ha asignado demasiada carga de trabajo a los asesores, lo que se ve 
reflejado en su insatisfacción personal y además en el alto índice de 
incobrabilidad de la cartera. Se estima que quince clientes diariamente deben ser 
visitados por cada asesor, los cuales tienen a su disposición motocicletas para la 
ejecución del cobro.  
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
El control de Créditos  
 
Pedrosa (2015), menciona que “El control de crédito está definido como 
una serie de técnicas financieras, comerciales y jurídicas. También está 
relacionado con la previsión de tesorería ya que hace más efectivas las labores 
de esta. En este sentido, tenemos que a partir de la previsión de ingresos se 
puede establecer la proyección de los pagos posteriores, determinar si es 
necesario algún tipo de financiamiento exterior y conocer los excedentes de 
efectivo que podrían invertirse temporalmente a fin de obtener una mayor 
rentabilidad.”(párr. 1). 





Brachfield (2015), indica que el principal objetivo de realizar un control de 
crédito es indagar acerca del estado financiero del futuro cliente para poder 
otorgarle un crédito apropiado a su capacidad de pago y que a su vez, respete los 
acuerdos contraídos. (p.20). 
 
Formalización del crédito  
 
Brachfield (2015), indica que el otorgamiento de un crédito puede realizarse 
de manera formal entre el comprador y el vendedor a través de la firma de un 
contrato celebrado por ambas partes o también, de manera informal, mediante un 
acuerdo verbal y la posterior entrega de los bienes al cliente. (p.23). 
 
Principio esencial de la concesión del crédito 
 
Brachfield (2015), nos indica que el crédito comercial está basado 
principalmente en la confianza que existe entre el proveedor y su cliente. Esto 
está determinado por el nivel de cumplimiento de sus deudas anteriores, la 
solvencia económica y la moral que el comprador posee. Por lo tanto, es 
importante conocer el criterio que dicha empresa tiene sobre la capacidad del 
cliente para asumir puntualmente las obligaciones financieras. (p.28). 
 
Los criterios de concesión  
 
Brachfield (2015), nos señala que para otorgar un crédito el proveedor 
deberá buscar información sobre la solvencia, reputación y liquidez del cliente, 
con la finalidad de determinar si merece o no el financiamiento. Si en caso se 
denegara dicha financiación se debe optar por proponer otras alternativas más 
viables para el cliente (como un descuento en el pago al contado), así se evita 
ceder ante las presiones comerciales y asumir un riesgo alto en el crédito 
concedido. (p.28). 







Brachfield (2015), señala que al otorgar un crédito se considera que el 
deudor pagara la deuda total del crédito otorgado dentro del plazo establecido en 
el contrato. Sin embargo, existe también la posibilidad de que no se cumpla las 
condiciones pactadas en el acuerdo, es decir que el deudor no realice el pago de 
sus obligaciones a tiempo o haga caso omiso. A esto se le conoce como 
incertidumbre o riesgo de impago, lo cual debe ser considerado por el proveedor 




Teoría científica de la morosidad  
 
Mane (2012), menciona que la morosidad, desde tiempos ancestrales, es 
un fenómeno presente en las transacciones que el hombre antiguo realizaba, 
tales como el trueque o cualquier operación de compra y venta.  
 
También menciona que, en la época Babilónica, al ver que las deudas no 
eran pagadas como correspondían, se implementa un sistema de castigos en el 
cual se convertía en esclavos a los deudores y sólo podían ser liberados tras 
efectuar el pago del débito.  
 
Más adelante comenta que, en Roma, cualquier deudor que no era capaz 
de pagar su deuda, se sometía al castigo de convertirse en esclavo del acreedor, 
ley semejante al de los babilónicos; sin embargo, también se realizaba un castigo 
físico que consistía en recibir un determinado número de azotes proporcional al 
monto de la deuda que se tenía.  
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Años después indica que, se puede encontrar situaciones de morosidad en 
grandes escritores y artistas plásticos. Uno de los casos más relevantes que 
podemos mencionar es el del escritor Miguel de Cervantes, quién fue encarcelado 
por sus deudas, tiempo que fue aprovechado para escribir una de sus más 
grandes obras El Quijote. Al igual que él, su padre también obtuvo una pena 
privativa de libertad por las deudas impagas que poseía, podemos atribuir estas 
deudas al gran número de hijos que tenía. Adicionalmente, como dato interesante 
podemos mencionar también que Miguel de Cervantes ejerció el trabajo de gestor 
de cobranzas morosas. Ambos casos, de padre e hijo, nos demuestra que la 
situación de impago de las deudas contraídas, ya era considerada un delito el 
cual debía pagarse con la cárcel. 
 
Otro caso que menciona es el del famoso pintor Rembrandt, quién también 
fue un pagador moroso, situación que lo llevó a perder sus casas e incluso, se vio 
con la obligación de ceder la tumba de su ex mujer, Saskia, a un precio 
insignificante de 200 florines (moneda utilizada en esa época). 
  
Por último hecho data del siglo XIX, durante las invasiones napoleónicas el 
ejército de Inglaterra fue aliado de España. Este último abasteció de suministros 
al ejército inglés, que contaba con más de 10.000 soldados, hecho que generó 
una deuda con la ciudad de Astorga por un monto de 511.677 reales que a la 
fecha de hoy serían equivalentes a 600.000 euros; actualmente, esta deuda se 
mantiene impaga. Esto es sin contar el robo que sufrió la ciudad, anteriormente 
mencionada, por parte de las tropas inglesas durante tres días; generando una 
pérdida ascendente a 18.000.000 reales. En la actualidad, Astorga, en ocasiones, 
sigue reclamando a la Corte Inglesa el pago de dicha deuda. 
 
Definición de la morosidad  
 
Brachfield (2013), sostiene que “La morosidad es el incumplimiento 
contractual que ocasiona onerosas cargas administrativas y financieras a las 
empresas, especialmente a las pymes, las cuales deben soportar plazos de pagos 
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excesivos que les obligan a mantener de forma permanente importantes saldos 




Brachfield (2013), manifiesta que el término moroso se utiliza para 
denominar al cliente que tiene una deuda y se retrasa en el pago de esta, es 
decir, incumple en el pago e incurre en mora. Jurídicamente, mora es sinónimo de 
demora o retraso, lo que indica que el deudor moroso es aquel que no cumple con 
el pago de su obligación a tiempo. (p.33). 
 
La deuda pecuniaria 
 
Brachfield (2013), señala que la deuda pecuniaria se refiere a toda deuda 
representada por una suma de dinero en la moneda circulante actual. Cualquier 
deuda representada en dinero cuyo plazo ya ha sido excedido, según lo 
establecido en el contrato, es considerada como vencida. Por consiguiente, una 
vez vencido el plazo, esta deuda tiene la capacidad de generar intereses por la 
demora del deudor al realizar el pago. (p.21). 
 
El impago de la deuda 
 
Brachfield (2013), indica que el impago de una obligación monetaria se da 
cuando llegada la fecha de vencimiento, la deuda resulta exigible, pero el deudor 
aún no ha realizado el pago […]. La ley decreta que una deuda es vencida y 
exigible cuando resulta pura y simplemente libre de condiciones, términos o 
circunstancias que impidan su reclamación. Una deuda es líquida cuando se 
determinan de manera precisa en una cantidad concreta de dinero. (p.22). 
 
Consecuencia jurídica del impago de la deuda  
 
Cuando existe incumplimiento contractual, el acreedor posee el derecho de 
hacer exigible la ejecución del pago de la obligación o reclamar el fallo de esta. En 
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ambas situaciones, la empresa tiene el derecho a solicitar la compensación de los 
daños y perjuicios percibidos por la falta de pago a tiempo. Asimismo, solicitar el 
abono de los intereses por el atraso. Esta disposición está establecida en el 
artículo 1124 del código civil: 
 
«La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las 
reciprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que 
incumbe. El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la 
resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de 
intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución aun después 
de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultase imposible. El 
tribunal decretará la resolución que se reclame, al no haber causas 
justificadas que le autoricen para señalar el plazo». 
 
1.3.1. El control de créditos y su incidencia en la morosidad  
 
Para una empresa que desea aumentar su cantidad de ventas anuales es 
necesario ofrecer el crédito como alternativa para el cliente y, a su vez, tener un 
control adecuado de ello. Se ha comprobado que la mayoría de clientes buscan 
proveedores que les ofrezcan pagar al crédito con un plazo máximo de 60 o 90 
días. Por ello es conveniente contar con diferentes políticas y tener información 
necesaria de los clientes para poder otorgarle dicho beneficio y que se cumpla 
con lo acordado. 
 
El control de crédito tiene dos objetivos principales, por un lado, potenciar 
el incremento de las ventas y asegurar su cobrabilidad; y por otro lado, reducir el 
período medio de cobro con el fin de disminuir las necesidades de liquidez de la 
empresa. La gestión y control de los créditos permiten establecer procedimientos 
y políticas acorde al giro de la empresa y a su cartera, de manera que exista una 
correcta evaluación y seguimiento a los clientes antes de otorgar la venta y que la 
posterior cobranza se realice de manera efectiva al vencimiento de dichas 
obligaciones sin incurrir en deuda posterior. 
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Por tal motivo, si no existe un control establecido y se tiene clientes 
despistados, aparece la morosidad la cual se define como la práctica en la que un 
deudor, persona física o jurídica, no cumple con el pago al vencimiento de una 
obligación. Cuando el deudor no paga la deuda o incumple dichas obligaciones en 
la fecha del vencimiento, genera perjuicio para la empresa acreedora, debido que 
al no cobrar sus deudas se imposibilita de asumir las suyas frente a sus 
proveedores, por otro lado, la falta de liquidez afectaría también a la elaboración 
de los bienes y/o servicios que brinda dicha empresa. 
 
Es por ello que el control de crédito tiene gran incidencia en la morosidad, 
debido a que ayuda reducir el riesgo de esta y la mantiene en niveles aceptables 
para la empresa, esto ayudará a evitar futuras pérdidas de dinero y mercadería 
que puede provocar el cierre y desaparición de esta, sobre todo en las pequeñas 
y medianas empresas.  
 
1.3.2. Marco conceptual 
 
Acto de conciliación: Este acto sirve para negociar una desavenencia o 
problema, como puede ser una sanción o deuda, entre la empresa y la 
contraparte (empleados o clientes de la empresa) sin la necesidad de que 
intervenga un juez, Rich “Acto de conciliación” (2016, párr. 1). 
  
 Arbitraje: es un mecanismo contractual que se basa en el libre 
consentimiento de las partes de someterse a él, Pereznieto & Grahan  “Tratado de 
arbitraje comercial” (2013, p. 33) 
 
Cartera: Designación general que engloba los valores o efectos 
comerciales y documentos a cargo de clientes que forman parte del activo 
circulante de una empresa comercial, de un banco o de una sociedad en general, 
“Enciclopedia económica” (2014, párr. 1). 
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Cobranza: Es la acción que realiza la empresa para recuperar el crédito o 
deuda vencida de algún cliente con la finalidad de que este cumpla con sus 
obligaciones de pago dentro de los plazos acordados y según lo establecido en  el 
contrato, Morales & Morales “Crédito y Cobranza” (2014, p.144). 
 
Código Civil: se entiende por código civil al conjunto de normas y leyes 
dentro de un sistema que permiten la regulación de una cierta materia de manera 
indisoluble, Pérez & Gardey “Definición” (2013, párr. 1).   
 
Crédito: Es la financiación de efectivo a otra persona o entidad, donde ésta 
se compromete a devolver el monto solicitado más la suma de intereses 
devengados, seguros y costos adicionales, que tuviese. Esta devolución se 
realiza dentro del plazo o tiempo establecido en el contrato, según las condiciones 
pactadas entre ambos, Morales & Morales “Crédito y Cobranza” (2014, p.23). 
 
Crédito comercial: es el acuerdo entre comprador y vendedor donde se 
conviene realizar la venta de los bienes o servicios ofrecidos y se establece el 
pago de dicha venta a una fecha a futuro, es decir, se establece un plazo de pago 
en cuotas o en su totalidad, Brachfield “Gestión de crédito y cobro” (2009, p.20). 
 
Conciliación Judicial: Es un sistema donde las mismas partes resuelven 
sus conflictos extra judiciales, a través de una solución pacífica. Esto lo realizan 
con la ayuda de un tercero que puede ser persona natural, un centro de 
conciliación o un juez en determinados casos, “Créditos y cobranzas” (2016, párr. 
37). 
 
Conciliación Comercial: Sirve como mecanismo para resolver las disputas 
generadas por algún negocio mercantil o de alguna actividad comercial de dos 
partes entre los cuales existe un conflicto. De esta manera se trata de dar 
solución a dicha diferencia con la ayuda de un tercero experto quién establece 
formas de reconciliación para resolver la controversia y evitar que llegue a la 
justicia ordinaria. “Créditos y cobranzas” (2016, párr. 38). 
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Control: Es el proceso de revisar u observar el desempeño de las funciones 
de las distintas áreas en la organización. Anzil “Zona económica” (2013, párr. 1).  
 
Ciclos económicos: Son fenómenos particulares de las economías que se 
basan en el dinero y la actividad comercial. Se organizan a través de empresas 
que buscan maximizar sus ganancias a través de la actividad comercial, Morales 
& Morales “Crédito y Cobranza” (2014, p.20). 
 
Deudas de los clientes: Es el compromiso que asume una parte que ha 
pedido algo para luego retornarlo según el acuerdo y sus cláusulas pactadas 
previamente. A esta persona se le denominará, como deudor y a la persona que 
hizo entrega o prestación del bien o servicio se le llamará acreedor; el bien 
entregado puede ser tangible o intangible, Carreira “La deuda” (2013, párr. 3). 
 
Intereses Moratorios: sirven como un tipo de indemnización para 
compensar el atraso en el pago y los gastos que ello haya generado, los cuales 
en temas tributarios, si no correspondieran a rentas empresariales no estarían 
afectos al IR. En el caso de que la empresa sea resarcida por este tipo de 
indemnización, este se manifestara en dos componentes: el daño emergente y el 
lucro cesante, Fernández “Los intereses compensatorios y moratorios según la ley 
del impuesto a la renta” (2016, párr. 3). 
 
Impagados: Este término tiene varios significados, dado que se puede 
utilizar para aquellos créditos que no se pagaron en el día de su vencimiento pero 
que si se cobraran en el futuro inmediato, así como también lo podemos usar para 
referirnos a aquellos créditos incobrables, es decir, que nunca serán cobrados 
debido a que el deudor no cumplirá con el pago establecido, Brachfield “Recobrar 
impagados y negociar con morosos” (2003, p.31). 
 
Mediación: Es una de las formas más transigentes para solucionar algún 
conflicto, de esta manera se permite que ambas partes en desacuerdo hallen una 
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solución que convenga a ambos sin necesidad de ir a juicio, López “Conflicto y 
mediación” (2016, párr.6). 
 
Rentabilidad: Se refiere a las ganancias que se han generado o que se 
esperan obtener de alguna inversión realizada previamente, Eslava “La 
rentabilidad: Análisis de costes y resultados” (2016, p.27). 
 
Riesgo de impago: está definido como la improbabilidad de pago. Esto se 
refiere a que el deudor no cumpla con su compromiso una vez llegado el 
momento de abonar el capital o el interés de la deuda, Samaniego “El riesgo del 
crédito” (2013, p.21).  
 
Riesgo empresarial: Definido como la posibilidad de que se presente algún 
acontecimiento o imprevisto que no permita obtener el resultado favorable en la 
ejecución de algún negocio. Es decir, es el riesgo de sufrir una pérdida económica 
en el desarrollo de cualquier tipo de actividad empresarial, Brachfield “Gestión de 
crédito y cobro” (2013, p.37). 
 
Título valor: Son documentos creados con la finalidad de circular en el 
mercado, de manera física como jurídica. Estos papeles valores contienen un 
derecho incorporado de carácter patrimonial que se materializa en el documento 
en físico, Peña “De los Títulos Valores” (2016, p.9). 
 
Vía Judicial: Es aquel hecho procesal que contiene uno o varios 
enunciados de la voluntad de las partes, que por sí solos o unidos con otros 
requisitos busca una determinada consecuencia legal, Ospina “Introducción al 
derecho” (2013, párr. 1). 
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¿De qué manera el control de créditos incide en la morosidad de las 
empresas de venta de repuestos para maquinaria pesada en el distrito de la 
Victoria, año 2017? 
Problemas Específicos  
 
¿Cómo el control de créditos incide con el incumplimiento contractual de 
las empresas de venta de repuestos para maquinaria pesada en el distrito de la 
Victoria, año 2017? 
 
¿De qué manera el control de créditos incide con las onerosas cargas de 
las empresas de venta de repuestos para maquinaria pesada en el distrito de la 
Victoria, año 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio  
 
La motivación para realizar este proyecto de investigación es debido a la 
alta morosidad que existe actualmente en los créditos que otorgan las empresas 
por la venta de sus productos, lo cual le genera diversos problemas económicos 
como la imposibilidad de asumir sus obligaciones frente a otras entidades, falta de 
liquidez para realizar el abastecimiento de sus almacenes, ausencia de pagos al 
personal, así como dejar en insolvencia económica a la empresa, es decir, la 
quiebra total. 
 
Así mismo el proyecto de investigación se realizó para ayudar a dichas 
empresas que dan crédito en sus ventas mediante el estudio de sus variables, lo 
cual permitirá potenciar el incremento de las ventas, asegurar su cobrabilidad, 
respetar las condiciones de pago contractuales y reducir el período medio de 
cobro con el fin de disminuir las necesidades operativas de fondos de la empresa. 
 
Mediante este proyecto de investigación se otorgará una series de 
aspectos que optimicen el control del crédito de las empresas, lo cual servirá para 
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la prevención de los riesgos del crédito comercial, el cobro de las facturas de 
tráfico normal, el recobro de impagados y la recuperación de la cartera crediticia, 






Analizar de qué manera el control de créditos incide en la morosidad de las 
empresas de venta de repuestos para maquinaria pesada en el distrito de la 




Determinar como el control de créditos incide con el incumplimiento 
contractual de las empresas de venta de repuestos para maquinaria pesada en el 
distrito de la Victoria, año 2017. 
 
Analizar de qué manera el control de créditos incide con las onerosas 
cargas de las empresas de venta de repuestos para maquinaria pesada en el 
distrito de la Victoria, año 2017. 
 
1.7. Hipótesis  
 
Hipótesis General   
 
El control de créditos incide en la morosidad de las empresas de venta de 
repuestos para maquinaria pesada en el distrito de la Victoria, año 2017. 
 
Hipótesis Específicos  
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El control de créditos incide con el incumplimiento contractual de las 
empresas de venta de repuestos para maquinaria pesada en el distrito de la 
Victoria, año 2017. 
 
El control de créditos incide con las onerosas cargas de las empresas de 
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Hernández, Fernández y Baptista (2006a), señalan que “este tipo de 
estudios tienen como propósito conocer la relación que existe entre dos o más 
conceptos, categorías o variables en un contexto en particular”. (p.105). 
 
2.2. Diseño de investigación  
 




Hernández, Fernández y Baptista (2006b), describen así la investigación no 
experimental: 
Es la que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Es decir 
se trata de una investigación donde no hacemos variar intencionalmente 
las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no 
experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 
natural para después analizarlos. (p. 205). 
 
Diseño transversal correlacionar 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2006c), señalan que “estos diseños 
describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un 
momento determinado. A veces, únicamente en términos correlaciónales, otras en 
función de la relación causa efecto (causales)” (p.211). 
 
2.3. Variables, Operacionalización  
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Variable independiente: Control de créditos  
 
Pedrosa (2015), menciona que “El control de crédito está definido como 
una serie de técnicas financieras, comerciales y jurídicas. También está 
relacionado con la previsión de tesorería ya que hace más efectivas las labores 
de esta. En este sentido, tenemos que a partir de la previsión de ingresos se 
puede establecer la proyección de los pagos posteriores, determinar si es 
necesario algún tipo de financiamiento exterior y conocer los excedentes de 
efectivo que podrían invertirse temporalmente a fin de obtener una mayor 
rentabilidad.”(párr. 1) 
 
Variable independiente: Morosidad  
 
Brachfield (2013), sostiene que “la morosidad es el incumplimiento 
contractual que ocasiona onerosas cargas administrativas y financieras a las 
empresas, especialmente a las pymes, las cuales deben soportar plazos de pagos 
excesivos que les obligan a mantener de forma permanente importantes saldos 
de clientes en sus balances.”(p. 10). 
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Cuadro de Operacionalización de variables 
 
OPERACIONALIZACIÓN 
HIPÓTESIS VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 





de venta de 
repuestos para 
maquinaria 
pesada en el 





Pedrosa (2015), menciona que “El control de crédito está definido 
como una serie de técnicas financieras, comerciales y jurídicas. 
También está relacionado con la previsión de tesorería ya que 
hace más efectivas las labores de esta. En este sentido, tenemos 
que a partir de la previsión de ingresos se puede establecer la 
proyección de los pagos posteriores, determinar si es necesario 
algún tipo de financiamiento exterior y conocer los excedentes de 
efectivo que podrían invertirse temporalmente a fin de obtener una 







Evaluación del cliente 




Ventas de la empresa 
Plan de cobros 
Análisis del producto  
Rentabilidad  
Morosidad 
Brachfield (2014), sostiene que “la morosidad es el incumplimiento 
contractual que ocasiona onerosas cargas administrativas y 
financieras a las empresas, especialmente a las pymes, las cuales 
deben soportar plazos de pagos excesivos que les obligan a 
mantener de forma permanente importantes saldos de clientes en 




Riesgo de impago 
Mediación  






Gastos de cobranza 
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Para la investigación se determinó que la población está conformada por 
todas las empresas que tienen como rubro la venta de repuestos para maquinaria 
pesada en el distrito de La Victoria, con el reporte obtenido de la Municipalidad del 





El método que se usó es probabilístico denominado Muestreo Aleatoria 
Estratificado, debido a que se tuvo en cuenta la clasificación en partes 





La muestra de la investigación se estudió se hallará utilizando la siguiente 
formula: 
                                       n=        N. Z²p (1 - p) 




n: Tamaño de la muestra. 
N: Tamaño de la población. 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96. 
E: Máximo error permisible, es decir un 5%. 
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p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, 
es igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 
medir, es igual a 0.50. 
 
  
(     )  (   )  (   )  (  )
(    )  (     )  (      )  (   )  (   )
 
 
     
 
 
Tabla 1  












Rinai Repuestos S.A. 
 
Venta de repuestos 
 
4 personas 
2 Rodamientos Huánuco E.I.R.L. Venta de repuestos 4 personas 
3 Multimuelles S.A. Venta de repuestos 4 personas 
4 Hydraulic Import SCRL Venta de repuestos 4 personas 
5 Enrique Huerta y Cía. S.A.C. Venta de repuestos 4 personas 
6 Imer Soportes S.A.C. Venta de repuestos 4 personas 
7 Repuestos Casas el Muelle S.A.C. Venta de repuestos 4 personas 
8 Diésel Autopartes del PERU S.R.L Venta de repuestos 4 personas 
9 J.C. Partes S.A.C. Venta de repuestos 4 personas 
10 M & M Repuestos y Servicios S.A. Venta de repuestos 4 personas 
11 Motores Diésel Andino S.A. Venta de repuestos 4 personas 
  Total 44personas 
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La técnica que se usó en este trabajo de investigación es la encuesta para 
la recolección de datos con el cual se obtuvo información acerca de hechos 
objetivos para determinar la relación que existe entre la factura negociable y el 
acceso del financiamiento de las microempresas. 
 
El instrumento que se utilizó para recolectar la información fue el 
cuestionario, el cual va a permitir recopilar información de manera confiable y 
valida, el formato será redactado en forma de interrogatorio e individual y tiene 
que ser coherente, según la escala Likert con 5 niveles de respuesta, la cual se va 
a obtener información acerca de las variables que se van a investigar y así poder 
definir el problema de investigación. 
 
Este instrumento tiene la desventaja que es algo similar a una fotografía, 
una imagen estática de la realidad, la ventaja es la facilidad de respuesta, está 
redactado en forma de interrogatorio donde se obtuvo información de las 
variables. 
  




Los instrumentos fueron efectuados a través del Criterio de Juicios de 
Expertos, se contó con la participación de 03 especialistas con grados de 
maestría o doctorado, quienes validaron el cuestionario por cada una de las 
variables. El instrumento que mide los indicadores, indica el grado con que 
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Tabla 2  
Relación de expertos 
Expertos Aplicable  
Mg. María Elena Medina Guevara 95% 
Dra. Gladys Madeleine Flores Concha 95% 
Mg. Edith Silva Rubio 95% 




Indica que los instrumentos usados hicieron mediciones estables y 
consistentes, reflejando el valor real del indicador, de la consistencia de las 
puntuaciones obtenidas por las mismas personas. 
 
Tabla 3  
Resultados del análisis de confiabilidad: Alfa de Cronbach de la variable Control 
de créditos 
Resumen del procesamiento de los 
casos 
 N % 
Casos 
Válidos 44 100,0 
Excluidos 0 ,0 
Total 44 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 






    Nota: Software SPSS  





Considerando la siguiente escala (De Vellis, 2006, p.8) 
 
Por debajo de .60 es inaceptable 
De .60 a .65 es indeseable. 
Entre .65 y .70 es mínimamente aceptable. 
De .70 a .80 es respetable. 
De .80 a .90 es buena 
De .90 a 1.00 Muy buena 
 
Siendo el coeficiente de Alfa de Cronbach superior a 0.90 indicaría que el grado 
de confiabilidad del instrumento es muy bueno. 
 
Tabla 4  
Resultados del análisis de confiabilidad: Alfa de Cronbach de la variable 
Morosidad 
Resumen del procesamiento de los 
casos 
 N % 
Casos 
Válidos 44 100,0 
Excluidos 0 ,0 
Total 44 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 






Nota: Software SPSS 





Considerando la siguiente escala (De Vellis, 2006, p.8) 
 
Por debajo de .60 es inaceptable 
De .60 a .65 es indeseable. 
Entre .65 y .70 es mínimamente aceptable. 
De .70 a .80 es respetable. 
De .80 a .90 es buena 
De .90 a 1.00 Muy buena 
 
Siendo el coeficiente de Alfa de Cronbach superior a 0.80 indicaría que el grado 
de confiabilidad del instrumento es bueno. 
 
2.6. Método de análisis de datos 
 
 
Se realizara una investigación cuantitativa; ya que se utilizará la 
recolección de datos para probar la hipótesis, con base a una medición numérica 
y análisis estadístico. 
 
Para analizar cada una de las variables se ha utilizado del programa SPSS 
Statistics 23, porcentajes en tablas y figuras para presentar la distribución de los 
datos, la estadística descriptiva, para la ubicación dentro de la escala de 
medición, para la contrastación de las hipótesis se aplica  la estadística no 
paramétrica; mediante la técnica de Regresión Logística por buscar como una 
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2.7. Aspectos éticos  
 
 
En todo momento, al elaborar el presente de proyecto de tesis, se dio 
cumplimiento a la ética profesional, desde el punto de vista general con los 
principios de moral y social, en el enfoque práctico mediante normas y reglas de 
conducta. 
 
Se tomaron en cuenta los siguientes principios: Objetividad, Competencia 
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3.1. Descripción respecto al control de créditos  
 
Tabla 5  







Válidos Totalmente en desacuerdo 21 47,7 47,7 47,7 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
23 52,3 52,3 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración en SPSS 
 
Fuente: Elaboración en SPSS 
Figura 1. El título valor ayuda a hacer efectiva las obligaciones financieras. 
 
Interpretación: 
Con respecto a la pregunta mencionada, los encuestados respondieron en su 
mayoría que están ni de acuerdo ni en desacuerdo que el titulo valor ayuda a 
hacer efectiva las obligaciones financieras porque no tienen conocimiento 
suficiente de los títulos valores y como cobrarlos. Asimismo, la minoría indica que 
está totalmente en desacuerdo ya que, muchos de los clientes evaden la 
responsabilidad o liquidan sus empresas. 
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Tabla 6  







Válidos Totalmente en desacuerdo 21 47,7 47,7 47,7 
De acuerdo 23 52,3 52,3 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración en SPSS 
 
Fuente: Elaboración en SPSS 
Figura 2. Es necesario evaluar al cliente para otorgar un crédito 
 
Interpretación: 
Con respecto a la pregunta mencionada, los encuestados respondieron en su 
mayoría que están de acuerdo con que es necesario evaluar al cliente para 
otorgar un crédito porque es importante conocer el comportamiento de pago de 
dicho comprador y su solvencia económica. Asimismo, la minoría indica que está 
totalmente en desacuerdo ya que, el proceso de evaluación toma demasiado 
tiempo y muchas de las ventas son inmediatas. 
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Tabla 7  








Válidos Totalmente en desacuerdo 21 47,7 47,7 47,7 
De acuerdo 23 52,3 52,3 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración en SPSS 
 
Fuente: Elaboración en SPSS 
Figura 3. El seguimiento de la cartera les dará información exacta sobre los 
créditos del cliente. 
 
Interpretación: 
Con respecto a la pregunta mencionada, los encuestados respondieron en su 
mayoría que están de acuerdo con que el seguimiento de la cartera les dará 
información exacta sobre los créditos del cliente porque ayudara a conocer que 
créditos están vencidos y cuáles no. Asimismo, la minoría indica que está 
totalmente en desacuerdo ya que, consideran que siempre existe un margen de 
error en el seguimiento. 
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Tabla 8  








Válidos En desacuerdo 21 47,7 47,7 47,7 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
23 52,3 52,3 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración en SPSS 
 
Fuente: Elaboración en SPSS 
Figura 4. El seguimiento de la cartera les dará información exacta sobre los pagos 
que realiza cliente 
 
Interpretación: 
Con respecto a la pregunta mencionada, los encuestados respondieron en su 
mayoría que están ni de acuerdo ni en desacuerdo con que el seguimiento de la 
cartera les dará información exacta sobre los pagos que realiza el cliente porque 
ayudara a conocer que créditos están vencidos y cuáles no. Asimismo, la minoría 
indica que está totalmente en desacuerdo ya que, consideran que siempre existe 
un margen de error en el seguimiento. 
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Tabla 9  







Válidos Totalmente en desacuerdo 21 47,7 47,7 47,7 
En desacuerdo 14 31,8 31,8 79,5 
De acuerdo 9 20,5 20,5 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración en SPSS 
 
Fuente: Elaboración en SPSS 
Figura 5. El contrato formaliza las ventas al crédito 
 
Interpretación: 
Con respecto a la pregunta mencionada, los encuestados respondieron en su 
mayoría que están totalmente en desacuerdo con que el contrato formaliza las 
ventas al crédito porque para ello está la factura como evidencia de la venta. 
Asimismo, la minoría indica que está de acuerdo ya que, establece las 
condiciones de la venta al crédito y su posterior cumplimiento. 
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Tabla 10  







Válidos Totalmente en desacuerdo 21 47,7 47,7 47,7 
En desacuerdo 9 20,5 20,5 68,2 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
8 18,2 18,2 86,4 
De acuerdo 6 13,6 13,6 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración en SPSS 
 
Fuente: Elaboración en SPSS 
Figura 6. La previsión de ingresos es un detalle de las ventas de la empresa 
 
Interpretación: 
Con respecto a la pregunta mencionada, los encuestados respondieron en su 
mayoría que están totalmente desacuerdo con que la previsión de ingresos es un 
detalle de las ventas de la empresa porque no solo se considera las ventas sino 
también otros ingresos como los financieros. Asimismo, la minoría indica que está 
de acuerdo ya que, se prevé los ingresos fijos que habrá, producto de las ventas 
al crédito realizadas. 
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Tabla 11  







Válidos Totalmente en desacuerdo 35 79,5 79,5 79,5 
En desacuerdo 1 2,3 2,3 81,8 
De acuerdo 8 18,2 18,2 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración en SPSS 
 
 
Fuente: Elaboración en SPSS 




Con respecto a la pregunta mencionada, los encuestados respondieron en su 
mayoría que están totalmente desacuerdo con que el plan de cobros es un detalle 
de las entradas de dinero que se va a obtener porque no siempre los clientes 
cumplirán con el pago previsto. Asimismo, una parte indica que está de acuerdo 
ya que, ayuda a estimar cuanto se cobrará y así realizar una previsión de pagos. 
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Tabla 12  








Válidos Totalmente en desacuerdo 33 75,0 75,0 75,0 
En desacuerdo 2 4,5 4,5 79,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
1 2,3 2,3 81,8 
De acuerdo 8 18,2 18,2 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración en SPSS 
 
Fuente: Elaboración en SPSS 




Con respecto a la pregunta mencionada, los encuestados respondieron en su 
mayoría que están totalmente en desacuerdo con que es necesario analizar los 
productos que vende la empresa para detallar los ingresos porque consideran que 
la información es irrelevante. Asimismo, una parte indica que está de acuerdo ya 
que, ayuda a detallar cuanto se vende por producto y así maximizar las ventas 
futuras. 
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Tabla 13  








Válidos Totalmente en desacuerdo 19 43,2 43,2 43,2 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
1 2,3 2,3 45,5 
De acuerdo 24 54,5 54,5 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración en SPSS 
 
Fuente: Elaboración en SPSS 
Figura 9. Una correcta previsión de ingresos nos ayudara a conocer la 
rentabilidad de la empresa 
 
Interpretación: 
Con respecto a la pregunta mencionada, los encuestados respondieron en su 
mayoría que están de acuerdo con que una correcta previsión de ingresos nos 
ayudara a conocer la rentabilidad de la empresa porque consideran que detalla 
cuánto ingresara y cuánto no. Asimismo, la minoría indica que ni de acuerdo ni en 
desacuerdo ya que, existen otros factores que determinan las ganancias. 
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Tabla 14  
Un correcto control en las ventas al crédito ayudarán a aumentar la rentabilidad 







Válidos Totalmente en desacuerdo 15 34,1 34,1 34,1 
En desacuerdo 1 2,3 2,3 36,4 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
1 2,3 2,3 38,6 
De acuerdo 27 61,4 61,4 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración en SPSS 
 
Fuente: Elaboración en SPSS 
Figura 10. Un correcto control en las ventas al crédito ayudarán a aumentar la 
rentabilidad de la empresa 
 
Interpretación: 
Con respecto a la pregunta mencionada, los encuestados respondieron en su 
mayoría que están de acuerdo con que un correcto control en las ventas al crédito 
ayudarán a aumentar la rentabilidad de la empresa porque las ventas son la 
principal fuente de ingresos en un negocio. Asimismo, la minoría indica que está 
en desacuerdo ya que, no es suficiente el control sino también una correcta 
evaluación del cliente. 
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3.2. Descripción respecto a la morosidad 
 
Tabla 15  







Válidos Totalmente en desacuerdo 10 22,7 22,7 22,7 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
34 77,3 77,3 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración en SPSS 
 
Fuente: Elaboración en SPSS 




Con respecto a la pregunta mencionada, los encuestados respondieron en su 
mayoría que están ni de acuerdo ni en desacuerdo con que se corre riesgo de 
impago cuando existe una mala evaluación del crédito porque no conocen acerca 
del proceso de cobro. Asimismo, la minoría indica que está totalmente en 
desacuerdo ya que, consideran que las deudas serán pagadas en algún 
determinado momento. 
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Tabla 16  







Válidos En desacuerdo 10 22,7 22,7 22,7 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
11 25,0 25,0 47,7 
Totalmente de acuerdo 23 52,3 52,3 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración en SPSS 
 
 
Fuente: Elaboración en SPSS 
Figura 12. El riesgo de impago se debe a los clientes morosos 
 
Interpretación: 
Con respecto a la pregunta mencionada, los encuestados respondieron en su 
mayoría que están totalmente de acuerdo con que el riesgo de impago se debe a 
los clientes morosos porque estos clientes no cumplen sus obligaciones a tiempo. 
Asimismo, la minoría indica que está en desacuerdo ya que, no solo se debe a los 
clientes morosos sino también a la falta de cobranza adecuada. 
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Tabla 17 







Válidos En desacuerdo 10 22,7 22,7 22,7 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
11 25,0 25,0 47,7 
Totalmente de acuerdo 23 52,3 52,3 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración en SPSS 
 
Fuente: Elaboración en SPSS 
Figura 13. La mediación es un método indicado para cobrar las facturas vencidas. 
 
Interpretación: 
Con respecto a la pregunta mencionada, los encuestados respondieron en su 
mayoría que están totalmente de acuerdo con que la mediación es un método 
indicado para cobrar las facturas vencidas porque de esta forma se puede llegar a 
un acuerdo conveniente con el cliente. Asimismo, la minoría indica que está en 
desacuerdo ya que, los clientes no siempre cumplen con lo acordado. 
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Tabla 18  








Válidos En desacuerdo 11 25,0 25,0 25,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
10 22,7 22,7 47,7 
Totalmente de acuerdo 23 52,3 52,3 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración en SPSS 
 
Fuente: Elaboración en SPSS 




Con respecto a la pregunta mencionada, los encuestados respondieron en su 
mayoría que están totalmente de acuerdo con que la mediación debería ser el 
primer recurso a utilizar para el cobro de la deuda morosa porque es un medio 
más económico y rápido para el cobro. Asimismo, la minoría indica que está ni de 
acuerdo ni en desacuerdo ya que, no siempre logra los resultados esperados. 
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Tabla 19  








Válidos Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
21 47,7 47,7 47,7 
Totalmente de acuerdo 23 52,3 52,3 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración en SPSS 
 
Fuente: Elaboración en SPSS 
Figura 15. Un acto de conciliación es un procedimiento adecuado para tratar con 
los clientes morosos. 
 
Interpretación: 
Con respecto a la pregunta mencionada, los encuestados respondieron en su 
mayoría que están totalmente de acuerdo con que un acto de conciliación es un 
procedimiento adecuado para tratar con los clientes morosos porque existe la 
intervención de una tercera persona quien hará de conciliador entre ambas 
partes. Asimismo, la minoría indica que está ni de acuerdo ni en desacuerdo ya 
que, los clientes no siempre aceptan esta condición. 
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Tabla 20  







Válidos En desacuerdo 21 47,7 47,7 47,7 
De acuerdo 23 52,3 52,3 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración en SPSS 
 
Fuente: Elaboración en SPSS 
Figura 16. Es necesario recurrir a la vía judicial para el cobro de un crédito 
 
Interpretación: 
Con respecto a la pregunta mencionada, los encuestados respondieron en su 
mayoría que están de acuerdo con que es necesario recurrir a la vía judicial para 
el cobro de un crédito porque mediante este recurso se logra hacer cumplir la 
mayoría de las deudas de los clientes. Asimismo, la minoría indica que está en 
desacuerdo ya que, es un proceso costoso y extenso. 
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Tabla 21  








Válidos Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
21 47,7 47,7 47,7 
Totalmente de acuerdo 23 52,3 52,3 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración en SPSS 
 
 
Fuente: Elaboración en SPSS 




Con respecto a la pregunta mencionada, los encuestados respondieron en su 
mayoría que están totalmente de acuerdo con que es necesario cobrar intereses 
moratorios para compensar el atraso de los clientes porque de esta manera se 
compensa los daños y perjuicios por el atraso. Asimismo, la minoría indica que 
está ni de acuerdo ni en desacuerdo ya que, los clientes no aceptarían pagar 
estos intereses. 
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Tabla 22  








Válidos En desacuerdo 10 22,7 22,7 22,7 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
11 25,0 25,0 47,7 
Totalmente de acuerdo 23 52,3 52,3 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración en SPSS 
 
Fuente: Elaboración en SPSS 




Con respecto a la pregunta mencionada, los encuestados respondieron en su 
mayoría que están totalmente de acuerdo con que es necesario realizar gastos 
judiciales para la cobranza de créditos con saldos mayores porque así se 
aseguraría el cobro de estos montos considerables. Asimismo, la minoría indica 
que está en desacuerdo ya que, los créditos no siempre suelen ser recuperados 
por la vía judicial. 
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Tabla 23  







Válidos En desacuerdo 10 22,7 22,7 22,7 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
11 25,0 25,0 47,7 
De acuerdo 23 52,3 52,3 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración en SPSS 
 
Fuente: Elaboración en SPSS 




Con respecto a la pregunta mencionada, los encuestados respondieron en su 
mayoría que están de acuerdo con que los gastos notariales son necesarios para 
el cobro de una deuda morosa porque de esta forma se previene al cliente sobre 
las acciones a tomar en caso no se cumpla con el pago. Asimismo, la minoría 
indica que está en desacuerdo ya que, muchas veces estas notificaciones no son 
recibidas por el cliente. 
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Tabla 24  







Válidos En desacuerdo 23 52,3 52,3 52,3 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
10 22,7 22,7 75,0 
De acuerdo 11 25,0 25,0 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración en SPSS 
 
Fuente: Elaboración en SPSS 




Con respecto a la pregunta mencionada, los encuestados respondieron en su 
mayoría que están en desacuerdo con que los gastos de cobranza deberían ser 
asumidos por los clientes morosos porque ellos no asumirían dichos pagos y 
podríamos perder a los clientes. Asimismo, la minoría indica que está ni de 
acuerdo ni en desacuerdo ya que, consideran que los gastos deben ser asumidos 
por ambas partes. 









H0: El control de créditos no incide con la morosidad en las empresas de venta 
de repuestos para maquinaria pesada en el distrito de la Victoria, año 2017. 
 
H1: El control de créditos incide con la morosidad en las empresas de venta de 
repuestos para maquinaria pesada en el distrito de la Victoria, año 2017. 
 
Tabla 25 
Pruebas omnibus sobre la hipótesis general 
 Chi cuadrado gl Sig. 
Paso 1 Paso 6,834 1 ,009 
Bloque 6,834 1 ,009 








Decisión: Como p-value*= 0.009 < 0.05, se rechaza H0 y por lo tanto con un 
nivel de significancia del 5% se concluye que  el control de créditos incide con la 
morosidad en las empresas de venta de repuestos para maquinaria pesada en el 
distrito de la Victoria, año 2017, es decir que las variables independientes explican 
o inciden significativamente en la variable dependiente. 
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Tabla 26 
 Resumen del modelo 
Paso 
-2 log de la 
verosimilitud 
R cuadrado de 
Cox y Snell 




 ,128 ,196 
 
 
Además según la tabla, el 19.6% de la variación de la morosidad de las empresas 




Variables en la ecuación 
 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 
Paso 1
a
 X -1,974 ,848 5,417 1 ,020 ,139 
Constante -,511 ,422 1,468 1 ,226 ,600 
a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: X. 
 















Si en las empresas se tiene únicamente que el control de créditos es adecuado, la 
posibilidad de que la morosidad sea alta es 0.139 veces menor que si el control 
de créditos no sea adecuado. 
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Hipótesis específica 1 
 
H0: El control de créditos no incide con el incumplimiento contractual de las 
empresas de venta de repuestos para maquinaria pesada en el distrito de la 
Victoria, año 2017. 
 
H1: El control de créditos incide con el incumplimiento contractual de las 
empresas de venta de repuestos para maquinaria pesada en el distrito de la 
Victoria, año 2017. 
 
Tabla 28  
Pruebas omnibus sobre la hipótesis específica 1 
 Chi cuadrado gl Sig. 
Paso 1 Paso 9,808 1 ,002 
Bloque 9,808 1 ,002 








Decisión: Como p-value*= 0.002 < 0.05, se rechaza H0 y por lo tanto con un 
nivel de significancia del 5% se concluye que  el control de créditos incide con el 
incumplimiento contractual de las empresas de venta de repuestos para 
maquinaria pesada en el distrito de la Victoria, año 2017, es decir que las 
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Tabla 29  
Resumen del modelo 
Paso 
-2 log de la 
verosimilitud 
R cuadrado de 
Cox y Snell 




 ,178 ,282 
 
Además según la tabla, el 28.2% de la variación del incumplimiento contractual en 
las empresas de venta de repuestos para maquinaria pesada es explicado por el 
control de créditos. 
 
Tabla 30 
 Variables en la ecuación 
 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 
Paso 1
a
 X -2,708 1,104 6,022 1 ,014 ,067 
Constante -,511 ,422 1,468 1 ,226 ,600 
a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: X. 
 















Si en las empresas se tiene únicamente que el control de créditos es adecuado, la 
posibilidad de que el incumplimiento contractual sea alto es 0.067 veces menor 
que si el control de créditos no sea adecuado. 
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Hipótesis específica 2 
 
H0: El control de créditos no incide con las onerosas cargas de las empresas de 
venta de repuestos para maquinaria pesada en el distrito de la Victoria, año 
2017. 
 
H1:   El control de créditos incide con las onerosas cargas de las empresas de 
venta de repuestos para maquinaria pesada en el distrito de la Victoria, año 
2017. 
 
Tabla 31  
Pruebas omnibus sobre la hipótesis específica 2 
 Chi cuadrado gl Sig. 
Paso 1 Paso 4,756 1 ,029 
Bloque 4,756 1 ,029 









Decisión: Como p-value*= 0.029 < 0.05, se rechaza H0 y por lo tanto con un 
nivel de significancia del 5% se concluye que  el control de créditos incide con las 
onerosas cargas de las empresas de venta de repuestos para maquinaria pesada 
en el distrito de la Victoria, año 2017, es decir que las variables independientes 








Resumen del modelo 
Paso 
-2 log de la 
verosimilitud 
R cuadrado de 
Cox y Snell 




 ,091 ,136 
 
 
Además según la tabla, el 13.6% de la variación de las onerosas cargas en las 
empresas de venta de repuestos para maquinaria pesada es explicado por el 
control de créditos. 
 
Tabla 33  
Variables en la ecuación 
 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 
Paso 1
a
 X -1,526 ,745 4,199 1 ,040 ,217 
Constante -,511 ,422 1,468 1 ,226 ,600 
a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: X. 
 
















Si en las empresas se tiene únicamente que el control de créditos es adecuado, la 
posibilidad de que las onerosas cargas sean altas es 0.217 veces menor que si el 






























De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se 
puede establecer la siguiente discusión e interpretación. 
 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal comprobar 
que el control del crédito  incide con la morosidad de las empresas de venta de 
repuestos para maquinaria pesada en el distrito de la Victoria, años 2017. 
 
En la prueba de validez de los instrumentos se procedió a utilizar el Alpha 
de Cronbach obteniendo como resultados 0.928 y 0.867 para los instrumentos 
control del crédito y morosidad, los cuales constan de 10  ítems cada uno, 
teniendo un nivel de confiabilidad del 95% siendo un valor optimo del alpha de 
cronbach aquel valor que se aproxime más a 1 y que sus valores sean superiores 
a 0.7, los cuales garantizan la fiabilidad de dicha escala, en el caso de este 
estudio ambos valores son superiores a 0.7, por lo que nos permite decir que los 
instrumentos son los suficientemente confiables. 
 
1. De los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados respecto a 
la  hipótesis general, Como p-value*= 0.009 < 0.05, se rechaza H0 y por 
lo tanto con un nivel de significancia del 5% se concluye que  el control 
de créditos incide en la morosidad en las empresas de venta de 
repuestos para maquinaria pesada en el distrito de la Victoria, año 2017, 
es decir que las variables independientes explican o inciden 
significativamente en la variable dependiente; esto es el 19.6% de la 
variación de la morosidad de las empresas de venta de repuestos para 
maquinaria pesada es explicado por el control de créditos. Estos 
resultados confirman el estudio realizado por Uceda & Villacorta (2014) 
quienes señalan que “Las políticas de ventas al crédito si influyen en la 
morosidad de los clientes de la empresa Import ExportYomar E.I.R.L. 
del año 2013, ya que se determinó que la morosidad, es a consecuencia 
del incumplimiento de los requisitos normados en las tres políticas de 
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créditos establecidas por la empresa”. Así mismo Plaza (2015), señala 
que “La compañía no cuenta con políticas específicas y procedimientos 
adecuados para el efectivo otorgamiento de los créditos lo que generan 
series de morosidad en la compañía”. Además señala que “No cuentan 
con el personal adecuado y responsable en el Área de Créditos y 
Cobranzas ya que la empresa distribuye los productos a nivel local y 
regional entregando el 90% de las ventas a crédito”. Y por último 
Huertas (2015) señala que “Se dio un incremento considerable del ratio 
de morosidad en el período de Octubre del 2010 a Diciembre del 2014, 
este incremento del indicador de mora radicó en los procesos, 
metodologías y políticas crediticias bancarias del segmento las cuales 
influyeron significativamente en el aumento de la morosidad al mantener 
criterios de evaluación y metodologías inexactas que no se basaron en 
un análisis financiero minucioso.” 
 
2. De los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados respecto a 
la hipótesis  específica 1, Como p-value*= 0.002 < 0.05, se rechaza H0 y 
por lo tanto con un nivel de significancia del 5% se concluye que  el 
control de créditos incide con el  incumplimiento contractual de las 
empresas de venta de repuestos para maquinaria pesada en el distrito 
de la Victoria, año 2017, es decir que las variables independientes 
explican o inciden significativamente en la variable dependiente; esto es, 
el 28.2% de la variación del incumplimiento contractual en las empresas 
de venta de repuestos para maquinaria pesada es explicado por el 
control de créditos. Estos resultados confirman el estudio realizado por 
Lizarraga (2013) quien señala que “En relación al índice de morosidad, 
la cooperativa Parroquial San Lorenzo Trujillo Ltda. N° 104 se encuentra 
por encima del promedio del sector, manteniendo un alto nivel de riesgo 
y poca certeza respecto a la recuperación de créditos, esto se debe a 
que no implementan  contratos y/o políticas para la gestión de riesgo de 
crédito”  
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3. De los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados respecto la 
hipótesis  específica 2, Como p-value*= 0.029 < 0.05, se rechaza H0 y 
por lo tanto con un nivel de significancia del 5% se concluye que  el 
control de créditos incide con las onerosas cargas de las empresas de 
venta de repuestos para maquinaria pesada en el distrito de la Victoria, 
año 2017, es decir que las variables independientes explican o inciden 
significativamente en la variable dependiente; esto es, el 13.6% de la 
variación de las onerosas cargas en las empresas de venta de 
repuestos para maquinaria pesada es explicado por el control de 
créditos. Estos resultados confirman el estudio realizado por Calvopiña 
(2015) quien señala que “Se debe de contar con un personal capacitado 
para que  realicen un control y análisis de récor de pago a los clientes 
en cada periodo antes de otorgarle otro crédito que reguarda da la 
estabilidad económica”. Además señala que “La utilidad de Manual de 
Procedimiento y el Plan Alternativo para la cobranza permitió cumplir 
con políticas de procedimiento para la realizar la recuperación de cartera 
vencida en el Almacén Créditos Innova”. Así mismo Oña (2015) señala 
que “El procedimiento de cobranza aplicado en la actualidad es 
mediante llamadas telefónicas y envío de mensajes por celular dentro 
de los 15 días del vencimiento, y además se verificó que transcurridos 
15 días de atraso de los clientes, los asesores deben ejercer su función, 
demostrándose que dicho método ha resultado ser eficaz, sin embargo 
se estima que se le ha asignado demasiada carga de trabajo a los 
asesores, lo que se ve reflejado en su insatisfacción personal y además 
en el alto índice de incobrabilidad de la cartera. Se estima que quince 
clientes diariamente deben ser visitados por cada asesor, los cuales 






























La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite 
determinar las siguientes conclusiones: 
 
1. Según la hipótesis general planteada, se ha logrado contrastar y verificar 
con la realidad,  que el control del crédito incide en  la morosidad en las 
empresas de venta de repuestos para maquinaria pesada en el distrito de 
a Victoria, año 2017; se concluye que con un eficiente control permitirá 
establecer pautas definidas para la otorgación del crédito,  permitiendo 
que los clientes paguen sus deudas que tienen con la empresa en el 
momento establecido y sin ningún día de mora.  
 
 
2. Se puede concluir ante  la hipótesis específica 1, que el control de créditos 
incide en el incumplimiento contractual de las empresas de venta de 
repuestos para maquinaria pesada en el distrito de la Victoria, año 2017; 
para ello la formalización de  las ventas al crédito a través de contratos, 
los clientes se verán obligados a pagar sus deudas sin desaparecerse o 
negarlas, puesto que al no cumplir lo acordados se podría llegar hasta la 
vía judicial. 
 
3. Como conclusión final, frente a la hipótesis específica 2,se obtiene como 
resultado  que el control de créditos incide en las onerosas cargas de las 
empresas de venta de repuestos para maquinaria pesada en el distrito de 
la Victoria, año 2017; puesto que con un seguimiento adecuado de la 
cartera  se evitará los gastos excesivos al momento de cobrar las deudas 
a los clientes morosos y se evitará enviar cartas notariales para hacer 
efectiva la deuda o utilizar algún otro medio de recuperación de crédito 































Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las 
siguientes recomendaciones: 
 
1. Respecto al control de créditos se sugiere que se establezcan 
procedimientos de control más rigurosos como evaluación del perfil del 
cliente, solicitud de avales y garantías, contratos establecidos, entre otros, 
que permitan tomar todas las precauciones al momento de otorgar un 
crédito y así reducir el riesgo de impago. 
 
 
2. Respecto al incumplimiento contractual se sugiere que se establezca, en 
el área legal de las empresas, ciertas cláusulas que permitan recuperar el 
crédito de una forma adecuada, como clausulas penalidad, de conciliación 
y arbitraje que garanticen el cumplimiento del contrato  y que permitan la 
recuperación del crédito otorgado a los clientes morosos. 
 
 
3. Respecto a las onerosas cargas que se generan en las empresas de 
venta de repuestos para maquinaria por los créditos no cobrados se 
sugiere que para evitar dichos gastos de recuperación,  la empresa debe 
vender la deuda a centros especializadas en recuperación crediticia, que 
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ANEXO 1  
Matriz de consistencia 













¿De qué manera el control 
de créditos incide en la 
morosidad de las empresas 
de venta de repuestos para 
maquinaria pesada en el 
distrito de la Victoria, año 
2017? 
 
Analizar de qué manera el 
control de créditos incide en 
la morosidad de las empresas 
de venta de repuestos para 
maquinaria pesada en el 
distrito de la Victoria, año 
2017  
 
El control de créditos incide 
en que exista una menor 
morosidad en las empresas 
de venta de repuestos para 
maquinaria pesada en el 




Variable independiente (x) 
  Control de créditos  
 
Indicadores: 
- Titulo valor 
- Evaluación del cliente 
- Seguimiento de la cartera 
- Contrato 
- Ventas de la empresa 
- Plan de cobros 
- Análisis del producto  
- Rentabilidad 
 
Variable Dependiente (y) 
  Morosidad  
 
Indicadores: 
- Riesgo de impago 
- Mediación 
- Acto de conciliación  
- Vía judicial 
- Intereses moratorios 
- Gastos Judiciales 
- Gastos Notariales 








1. Enfoque de investigación  
Cuantitativo 
2. Tipo de investigación: 
Transversal Básica 
3.Diseño de investigación:  
No experimental de nivel correlacional 
causal (Regresión Logística) 
4. Estadística 
Descriptiva 
Tablas y Frecuencias 
Inferencial 
Regresión Logística 
Baremos Estadísticos Establecidos 









1 Totalmente de desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 









¿Cómo el control de créditos 
incide con el incumplimiento 
contractual de las empresas 
de venta de repuestos para 
maquinaria pesada en el 
distrito de la Victoria, año 
2017? 
 
¿De qué manera el control 
de créditos incide con 
onerosas cargas de las 
empresas de venta de 
repuestos para maquinaria 
pesada en el distrito de la 
Victoria, año 2017? 
 
 
Determinar como el control de 
créditos incide con el 
incumplimiento contractual de 
las empresas de venta de 
repuestos para maquinaria 
pesada en el distrito de la 
Victoria, año 2017. 
 
 
Analizar de qué manera el 
control de créditos incide con 
las onerosas cargas de las 
empresas de venta de 
repuestos para maquinaria 
pesada en el distrito de la 




El control de créditos incide 
en una reducción del 
incumplimiento contractual 
de las empresas de venta de 
repuestos para maquinaria 
pesada en el distrito de la 
Victoria, año 2017. 
 
 
El control de créditos incide 
en que sean menores las 
onerosas cargas de las 
empresas de venta de 
repuestos para maquinaria 
pesada en el distrito de la 
Victoria, año 2017. 
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ANEXO 3 



















































































Base de datos 
 
N° 
Morosidad de las empresas  
 
N° 







 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 1 1 2 1 5 1 1 1 1 
 
1 3 5 5 5 5 4 5 5 4 2 
2 1 1 1 2 1 5 1 1 1 1 
 
2 3 5 5 5 5 4 5 5 4 2 
3 3 4 4 3 2 4 1 1 4 4 
 
3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 
4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 
 
4 1 2 2 3 3 2 3 2 2 3 
5 3 4 4 3 2 4 1 1 4 4 
 
5 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 
6 1 1 1 2 1 5 1 1 1 4 
 
6 3 5 5 5 5 4 5 5 4 2 
7 1 1 1 2 1 5 1 1 1 1 
 
7 3 5 5 5 5 4 5 5 4 2 
8 3 4 4 3 2 4 1 1 4 4 
 
8 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 
9 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 
 
9 1 2 2 3 3 2 3 2 2 3 
10 1 1 1 2 1 5 1 1 1 1 
 
10 3 5 5 5 5 4 5 5 4 2 
11 3 4 4 3 4 5 1 1 1 1 
 
11 3 5 5 5 5 4 5 5 4 2 
12 3 4 4 3 2 4 1 1 4 4 
 
12 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 
13 1 1 1 2 1 5 1 1 1 1 
 
13 3 5 5 5 5 4 5 5 4 2 
14 1 1 1 2 1 5 2 3 3 2 
 
14 3 5 5 5 5 4 5 5 4 2 
15 3 4 4 3 2 4 1 1 4 4 
 
15 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 
16 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 
 
16 1 2 2 3 3 2 3 2 2 3 
17 3 4 4 3 2 4 1 1 4 4 
 
17 3 5 5 5 5 4 5 5 4 2 
18 1 1 1 2 1 5 1 1 1 4 
 
18 3 5 5 5 5 4 5 5 4 2 
19 1 1 1 2 1 5 1 1 1 1 
 
19 3 5 5 5 5 4 5 5 4 2 
20 3 4 4 3 2 4 1 1 4 4 
 
20 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 
21 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 
 
21 1 2 2 3 3 2 3 2 2 3 
22 1 1 1 2 1 5 1 1 1 1 
 
22 3 5 5 5 5 4 5 5 4 2 
23 1 1 1 2 1 5 1 1 1 1 
 
23 3 5 5 5 5 4 5 5 4 2 
24 1 1 1 2 1 5 1 1 1 1 
 
24 3 5 5 5 5 4 5 5 4 2 
25 1 1 1 2 1 5 1 1 1 1 
 
25 3 5 5 5 5 4 5 5 4 2 
26 1 1 1 2 1 5 1 2 4 4 
 
26 3 5 5 5 5 4 5 5 4 2 
27 3 4 4 3 2 4 1 1 4 4 
 
27 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 
28 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 
 
28 1 2 2 3 3 2 3 2 2 3 
29 3 4 4 3 2 4 1 1 4 4 
 
29 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 
30 1 1 1 2 1 5 1 1 1 4 
 
30 3 5 5 5 5 4 5 5 4 2 
31 1 1 1 2 1 5 1 1 1 1 
 
31 3 5 5 5 5 4 5 5 4 2 
32 3 4 4 3 2 4 1 1 4 4 
 
32 1 2 2 3 3 2 3 2 2 3 
33 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 
 
33 1 2 2 3 3 2 3 2 2 3 
34 1 1 1 2 1 5 1 1 1 1 
 
34 3 5 5 5 5 4 5 5 4 2 
35 3 4 4 3 2 4 1 1 4 4 
 
35 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 
36 1 1 1 2 1 5 1 2 4 3 
 
36 3 5 5 5 5 4 5 5 4 2 
37 3 4 4 3 2 4 1 1 4 4 
 
37 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 
38 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 
 
38 1 2 2 3 3 2 3 2 2 3 
39 3 4 4 3 2 4 1 1 4 4 
 
39 1 2 2 3 3 2 3 2 2 3 
40 1 1 1 2 1 5 1 1 1 4 
 
40 3 5 5 5 5 4 5 5 4 2 
41 1 1 1 2 1 5 1 1 1 1 
 
41 3 5 5 5 5 4 5 5 4 2 
42 3 4 4 3 2 4 1 1 4 4 
 
42 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 
43 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 
 
43 1 2 2 3 3 2 3 2 2 3 
44 1 1 1 2 1 5 1 1 1 1 
 
44 3 5 5 5 5 4 5 5 4 2 
 






























Evaluación de similitud de la Tesis con Turnitin 
 
 
 
 
